







НЕТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НИТРОЗНЫХ 
ГАЗОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ  

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢ ɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɬɶɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɜɵɛɪɨ
ɫɵɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɰɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢɦɧɨɝɢɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ




Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɬ ɱ ɧɚ
ȺɈ©ɍɪɚɥɬɪɚɧɫɦɚɲªɝɚɡɨɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɜɨ
ɩɟɪɜɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɜɵɫɨɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɨɤɢɫɥɨɜɚɡɨɬɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜ
ɤɚ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤ
ɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɢɬɩɚɷɬɨɪɟɡɤɨɭɦɟɧɶɲɚɟɬɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɣɩɪɨɰɟɫɫɚɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɜ ɨɬɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɚɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬ
ɫɬɜɭɸɬɨɤɫɢɞɵɚɡɨɬɚ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ12ɢ12
ɢɦɟɸɳɢɟ ɪɚɡɧɭɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ Ɍɚɤ ɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ ,, ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɧɢɡɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɪɛɢɪɭɟɬɫɹ ɧɢɠɢɞɤɢ
ɦɢɧɢɬɜࣉɪɞɵɦɢɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢɈɤɫɢɞɚɡɨɬɚ,9ɧɚɩɪɨɬɢɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɷɬɨɦɭ ɯɨɪɨɲɨ ɚɛɫɨɪɛɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɜɨɞɧɵɦɢɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɨɥɟɣɧɨɢɨɛɵɱɧɨɣɜɨɞɨɣ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɦɚɥɨɡɚɬɪɚɬɧɵɯɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɪɟɲɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ±
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɬɶ ɜɵɛɪɨɫɵɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣɢɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɰɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɫɬɨɢɬɞɨɜɨɥɶɧɨɨɫɬɪɨ
ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫɧɨ
ɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ ɨɤɢɫɥɨɜ ɚɡɨɬɚ ɳɟɥɨɱɧɵɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ 1D&2 ɢ












ɭɝɥɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ± ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɡɡɚɧɢɡɤɨɣɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɥɨɠɧɨɫɬɢɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɫɨɪɛɟɧ
ɬɨɜɢɢɯɜɵɫɨɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɢ
ɜɚɸɳɢɯɢɯɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɹɜɥɹɸɬɫɹɛɨɥɶɲɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɝɪɨɦɨɡɞɤɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɨɝɨ ɢɡ ɞɟ
ɮɢɰɢɬɧɨɣɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟ
ɝɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɝɚɡɨɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɟɣ ɋɇ ɢɥɢ






ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɦɚɥɨɡɚɬɪɚɬɧɚɹ  ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɚɛ
ɫɨɪɛɰɢɢ ɨɤɢɫɥɨɜ ɚɡɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚ
ɳɢɯɫɹɜɞɵɦɨɜɵɯɝɚɡɚɯɭɱɚɫɬɤɚɥɢ
ɬɶɹ ȺɈ ©ɍɪɚɥɬɪɚɧɫɦɚɲª ɫ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫ
ɥɨɬɵɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹɫɯɟɦɚɬɚɤɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫɭɧɤɟ





ɞɥɹ ɟɝɨ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɜɚ
ɬɚɪɟɥɶɱɚɬɵɯ ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ ɫ ɩɟɪɟɥɢɜ
ɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Ɉɞɢɧ ɚɩɩɚɪɚɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɨɥɶɨɫɧɨɜɧɨɝɨɚɛɫɨɪɛɟ
ɪɚ ɜ ɧɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɢɫɬɤɚ
ɧɢɬɪɨɡɧɵɯɝɚɡɨɜɚɜɬɨɪɨɣ±ɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɧɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɚɛɫɨɪɛɟɧɬɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ













Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɛɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣɩɪɢɩɨɦɨɳɢɩɟɪɟɥɢɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɱɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɨɛɟɡ
ɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟɝɚɡɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɨɤɫɢɞɚɚɡɨɬɚ,9ɧɨɢɨɤɫɢɞɚɚɡɨɬɚ,,
ȼɨɞɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɩɨɫɬɭɩɚɟɬɧɚɜɟɪɯɧɸɸɬɚɪɟɥɤɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ




















ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɨɤɢɫɥɨɜ ɚɡɨɬɚ ɗɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ




ɩɨɥɭɱɢɬɶ  ɚɡɨɬɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɚ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝɨ
12 ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ12 ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɲɢɪɨɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ
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* ɄɭɡɶɦɢɧɚɊɂɋɟɜɨɫɬɶɹɧɨɜȼɉɄɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɨɱɢɫɬɤɚɝɚɡɨɜɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɨɬɨɤɫɢ
ɞɨɜɚɡɨɬɚɢɭɝɥɟɪɨɞɚɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥɌ;/,9ʋɋ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
